





СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЗАНЯТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЛАТОУСТА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1939 г.)
В статье на основе материалов переписи 1939 г. анализируются изменения в соци-
альной структуре и занятости населения Златоуста под воздействием промышленной 
реконструкции. Перепись выявила рост доли лиц, имеющих занятие, среди горожан. 
Выросла доля женщин среди самодеятельного населения. Основными категориями 
экономически активных жителей оставались рабочие и служащие. Специфика Злато-
уста заключалась в том, что основная часть горожан работала в промышленности. 
Вытеснение частного капитала привело к сокращению численности мелких торгов-
цев и кустарей-ремесленников, крупный частный капитал был ликвидирован вооб-
ще. Социальный состав города потерял свое многообразие и стал более однородным.
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SOCIAL STRUCTURE AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF 
ZLATOUST IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL RECONSTRUCTION 
OF THE CITY (ACCORDING TO THE 1939 CENSUS)
Based on the 1939 census, the article analyzes changes in the social structure and employment 
of the population of Zlatoust under the influence of industrial reconstruction. The census 
revealed an increase in the share of people having classes among citizens. The proportion of 
women among population having classes has increased. The main categories of economically 
active residents remained workers and employees. The specificity of Zlatoust was that the bulk 
of the townspeople worked in industry. The crowding out of private capital led to a reduction in 
the number of small traders and artisans; large private capital was completely liquidated. 
The social composition of the city has lost its diversity and become more homogeneous.
Keywords: Ural, industrial modernization, urban population, social structure, employment.
Промышленная модернизация Урала внесла коррективы в соци-
альную структуру и занятия населения Златоуста. За период между 
переписью 1926 г. и апрельским учетом 1931 г. численность самодея-
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тельных горожан увеличилась с 20771 до 36589 чел., т.е. в 1,8 раза. 
Их доля в общей массе жителей города возросла с 43 до 48,8 %3. 
Перепись населения 1939 г. отразила изменения в социальной структу-
ре населения Златоуста вследствие промышленной реконструкции города. 
Программа переписи содержала вопрос об источниках средств существо-
вания населения. Исходя из них, горожане делились на лица, имеющие 
занятия; членов семьи, занятых в подсобном сельском хозяйстве; иждивен-
цев отдельных лиц и нетрудящихся с семьями. Распределение населения 
Златоуста по источникам средств существования представлено в табл. 1.
За период между переписями 1926 и 1939 гг. выросла доля самодея-
тельных или лиц, имеющих занятия, среди населения Златоуста. 
По данным табл. 1, она составила 43,9 %, что было выше аналогичного 
показателя по городам Челябинской области (41,9 %), но ниже по горо-
дам РСФСР (47,9 %)4. Как и в 1920-е гг., подавлявшее большинство 
экономически активных жителей Златоуста составляли мужчины. Но 
если в 1926 г. их доля среди самодеятельных равнялась 72,2 %, то в 
1939 г. она составила 59,9 %. Снижение доли мужчин среди лиц, имею-
щих занятия, свидетельствовало об активном включении женщин в об-
щественное производство в годы индустриализации. Об изменении 
роли женщин в экономической жизни Златоуста свидетельствовали ма-
териалы переписи 1939 г. Они показали, что треть жительниц города 
(32,9 %) имела занятие, а в 1926 г. таких было менее четверти (23,5 %).
Таблица 15
Распределение населения Златоуста по источникам средств 




















































































































































Всего 99 415 43 676 4612 4330 46 144 15 638
Мужчины 46 142 26 167 20 1762 17 759 7 427
Женщины 53 273 17 509 4592 2568 28 385 8 211
3 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1929. Т. XXI. Отд. II. 
С. 400; Уральское хозяйство в цифрах. 1931–1932 гг. Свердловск, 1933. С. 313.
4 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги / под ред. 
Ю.А. Полякова. М., 1992. С. 200; Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: 
Уральский регион: сб. мат. / сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С. 247.
5 Таблица составлена по: Архив Златоустовского городского округа (далее – АЗГО). Ф. 
Р–242. Оп. 2. Д. 1а. Л. 4 об.
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В 1939 г. в результате проведения государственной политики по 
вовлечению женщин в общественное производство на 1000 самодея-
тельных мужчин в Златоусте приходилось 660 экономически актив-
ных женщин, тогда как в 1926 г. – всего 380. Показатель по Златоусту 
оказался лучше аналогичных данных по городам Челябинской обла-
сти (550 горожанок, имеющих занятия, на 1000 горожан с самостоя-
тельным доходом)6.
Доля членов семьи, занятых в подсобном сельском хозяйстве, по 
данным табл. 1, составила 4,6 % от всех жителей Златоуста, что было 
значительно меньше, чем в целом по городам Челябинской области 
(6,5 %). Подавляющее большинство их представляли женщины (99,6 %).
Стипендиаты, пенсионеры, прочие иждивенцы государства, колхо-
зов и общественных организаций составляли 4,4 %, а иждивенцы от-
дельных лиц – 46,4 % от всех златоустовцев. Большую часть их пред-
ставляли женщины – соответственно 59,3 и 61,5 %.
В 1939 г. в Златоусте проживали и нетрудящиеся (с семьями), но их 
было очень мало – всего 15 чел. В конце 1930-х гг. к данной категории 
относились служители культа и деклассированные (обитатели подва-
лов, чердаков, прочих нежилых помещений, не имевшие прописки и 
средств к существованию). 638 жителей города неточно указали 
источник средств своего существования.
Таким образом, как показала перепись 1939 г., по источникам 
средств существования в Златоусте, как и в городах Челябинской об-
ласти в целом, преобладали иждивенцы отдельных лиц. Вместе с тем 
наиболее существенной была доля мужчин, имевших занятия, а жен-
щин – иждивенцев отдельных лиц.
В течение 1930-х гг. под прямым воздействием и огосударствления 
всех сфер советской экономики коренным образом изменился соци-
альный облик Златоуста (табл. 2). 
В материалах переписи 1939 г. по сравнению с переписью 1926 г. 
уже отсутствует категория «хозяева с наемными рабочими». Вместо 
социальных групп «хозяева, работающие только с членами семьи» и 
«хозяева-одиночки» появились «некооперированные кустари» и «кре-
стьяне-единоличники». Содержащиеся в табл. 2 данные свидетель-
ствуют о том, что доля этих общественных групп в общей массе насе-
ления Златоуста, имевшего занятие, была невелика. Удельный 
вес некооперированных кустарей был 0,5 %, а крестьян-единолични-
ков – 0,2 %, что было примерно на уровне аналогичных показателей 
по городам Челябинской области (соответственно 0,6 и 0,2 %) и 
6 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. 
С. 247.
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РСФСР (0,5 и 0,2 %)7. Среди некооперированных кустарей преоблада-
ли мужчины (80,3 % от общей численности их), а среди крестьян-еди-
ноличников – женщины (56,5 %).
Таблица 28
Социальный состав населения Златоуста, имевшего занятие,






















Всего чел. 43 676 30735 11585 717 343 234 62% 100 70,4 26,5 1,6 0,8 0,5 0,2
Мужчины чел. 26 167 18850 6321 569 212 188 27% 100 72,0 24,2 2,2 0,8 0,7 0,1
Женщины чел. 17 509 11885 5264 148 131 46 35% 100 67,9 30,1 0,8 0,7 0,3 0,2
Некооперированные кустари-горожане были задействованы в основ-
ном в швейном, сапожном и башмачном деле, они были жестянщиками, 
паяльщиками, лудильщиками, часовщиками, валяльщики и проч. Пода-
вляющее большинство крестьян-единоличников указало в качестве заня-
тия сельское хозяйство, но без обозначения конкретной специальности.
В конце 1930-х гг. большая часть бывших самодеятельных хозяев 
была связана с кооперацией. Но представителей этой общественной 
группы в Златоусте также было немного. По данным табл. 2, их доля 
среди экономически активных горожан составила 0,8 %, что оказа-
лось гораздо ниже аналогичных показателей по городам Челябинской 
области (1,8 %) и особенно городам РСФСР (3,6 %)9. Удельный вес 
мужчин среди кооперированных кустарей был высок и достигал 61,8 %. 
Кооперированные кустари были задействованы в основном в произ-
водственной сфере. Среди них были жестянщики, паяльщики, лу-
дильщики, валяльщики и сукновалы, портные и швеи, сапожники и 
башмачники, возчики, извозчики, ломовые и проч., т.е. кооперирован-
ные кустари занимались оказанием услуг населению.
В 1939 г. в составе населения Златоуста были и колхозники, в то 
время как в 1926 г. существовала социальная группа «сельские хозяе-
ва». На городских окраинах располагались колхозы, которые специа-
7 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. С. 197; 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. С. 246.
8 Таблица составлена и рассчитана по: АЗГО. Ф. Р–242. Оп. 2. Д. 1а. Л. 4 об.
9 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. С. 197; 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. С. 246.
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лизировались на производстве овощной и молочной продукции для 
нужд жителей Златоуста. По данным табл. 2, удельный вес колхозни-
ков среди горожан, имевших занятие, был небольшой – 1,6 %, что 
было значительно ниже аналогичных показателей по городам Челя-
бинской области (3 %) и РСФСР (3,2 %)10. Подавляющее большинство 
колхозников-горожан – это мужчины (79,4 %).
Большинство самодеятельного населения Златоуста составляли рабо-
чие государственных предприятий и служащие госпредприятий и учреж-
дений. Если в период переписи 1926 г. удельный вес этих социальных 
групп среди самодеятельного населения города составил 72,4 %, то по 
итогам апрельского учета 1931 г. – уже 87,7 %11. Перепись 1939 г. показа-
ла, что доля рабочих и служащих среди экономически активных златоу-
стовцев достигла 96,9 % (см. табл. 2), что превысило аналогичные пока-
затели по городам Челябинской области (94,4 %) и РСФСР (92,5 %)12.
Бурное индустриальное развитие Златоуста в течение 1930-х гг. 
привело к значительному росту численности рабочих. Только за пери-
од между переписью 1926 г. и апрельским учетом 1931 г. их число 
выросло с 9868 до 22 412 чел., или в 2,3 раза, а удельный вес среди 
самодеятельных горожан поднялся с 47,5 до 61,3 %13. В 1930-е гг. про-
должился рост численности рабочих, хотя и не такими темпами, – 
в 1935 гг. их насчитывалось 23 461 чел.14 В 1939 г., по данным табл. 2, 
в Златоусте трудилось 30 735 рабочих, т.е. их численность выросла за 
1931–1939 гг. в 1,4 раза. Рабочие составили среди экономически 
активных жителей Златоуста 70,4 %, что превышало аналогичные по-
казатели по городам Челябинской области (65,9 %) и РСФСР (59,8 %)15. 
Значительную часть рабочих (61,3 %) составляли мужчины, причем 
доля мужчин-рабочих среди самодеятельных мужчин превышала об-
щегородской уровень. Эта особенность была характерна в целом для 
всех российских городов.
За годы модернизации Златоуста выросла численность женщин-ра-
ботниц. Если в 1926 г. их насчитывалось всего 1152 чел., то в 1939 г. – 
10 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. С. 197; 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. С. 246.
11 Рассчитано по: Уральское хозяйство в цифрах. 1931–1932 гг. С. 313.
12 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. С. 197; 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. С. 246.
13 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. XXI. Отд. II. С. 400; 
Уральское хозяйство в цифрах. 1931–1932 гг. С. 313.
14 АЗГО. Ф. Р–242. Оп. 1. Д. 4. Л. 80 об.
15 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. С. 197; 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. С. 246.
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уже 11 850 чел., т.е. рост был в 10,3 раза. Доля женщин-работниц сре-
ди экономически активных горожанок поднялась с 20 до 67,9 %.
В конце 1930-х гг., по данным табл. 2, 26,5 % экономически актив-
ных златоустовцев были служащими. Этот показатель уступал анало-
гичному по городам Челябинской области (30,6 %) и РСФСР 
(32,7 %)16. При численном росте этой социальной группы за период 
между переписями 1926 и 1939 г. в 2,2 раза удельный вес их среди 
лиц, имевших занятие, увеличился ненамного – на 1,6 %. Больше по-
ловины служащих (54,6 %) были мужчинами. Вместе с тем доля жен-
щин-служащих среди занятых женщин (30,1 %) превосходила долю 
мужчин-служащих среди занятых мужчин (24,2 %).
Всесоюзная перепись 1939 г. показала экономическую специфи-
ку Златоуста. Основная масса горожан, имевших занятие, была за-
действована в промышленности, по данным табл. 3, их доля дости-
гала 61,5 %, тогда как в городах Челябинской области этот показа-
тель был равен 46 %. При этом удельный вес самодеятельных муж-
чин, трудившихся на промышленных предприятиях, был выше, 
чем женщин, – 63,5 против 58,4 %. Высокая занятость горожан в 
промышленности свидетельствовала об индустриальном развитии 
Златоуста. В остальных отраслях народного хозяйства доля эконо-
мически активных горожан была существенно ниже. По численно-
сти работников за промышленностью шли транспорт и связь; тор-
говля, заготовки и общественное питание; просвещение, наука, 
искусство и печать; строительство; здравоохранение; государ-
ственные учреждения, партийные и общественные организации; 
жилищное и коммунальное хозяйство; сельское хозяйство и лесное 
хозяйство.
Распределение по отраслям, за исключением промышленности, 
представителей разного пола имело свои особенности (см. табл. 3). 
Значительная часть мужчин трудилась на транспорте и в связи; в тор-
говле, заготовках и общественном питании; в строительстве; госуч-
реждениях, партийных и общественных организациях; в просвеще-
нии, науке, искусстве и печати; в жилищном и коммунальном хозяй-
стве; в лесном и сельском хозяйстве.
У женщин по востребованности после промышленности шли тор-
говля, заготовки и общественное питание; здравоохранение; транс-
порт и связь; просвещение, наука, искусство и печать; госучреждения, 
16 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. С. 197; 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион. С. 246.
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партийные и общественные организации; строительство; жилищное 
и коммунальное хозяйство; сельское и лесное хозяйство.
По данным табл. 3, женщины преобладали в торговле, заготовках и 
общественном питании; здравоохранении; просвещении, науке, ис-
кусстве, печати. В остальных отраслях превалировал мужской труд.
Таблица 317
Распределение населения Златоуста, имеющего занятие, 
по отраслям народного хозяйства (по данным Всесоюзной 
переписи населения 1939 г.)
Отрасли 
народного хозяйства
Всего В том числе:
Мужчины женщины






Торговля, заготовки и 
общественное питание
Жилищное и коммунальное 
хозяйство
Здравоохранение
Просвещение, наука, искусство, 
печать
Госучреждения, партийные и 
общественные организации



































































Всего лиц, имеющих занятие 43 676 100 26 167 100 17 509 100
В целом социально-экономическая политика Советского государ-
ства изменила социально-экономическую структуру Златоуста. Вы-
теснение частного капитала привело к значительному сокращению 
численности мелких торговцев и кустарей-ремесленников, а крупный 
17 Таблица составлена и рассчитана по: АЗГО. Ф. Р–242. Оп. 2. Д. 1а. Л. 4.
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частный капитал вообще был ликвидирован. Социальный состав го-
рода потерял свое многообразие и стал более однородным. На соци-
альный облик Златоуста повлияла и промышленная модернизация 
Урала. В 1930-е гг. в системе общественного производства возросла 
численность рабочих и служащих при сокращении удельного веса 
других социальных групп. В городе исчезла безработица. Индустриа-
лизация способствовала росту численности экономически активных 
горожан, включению женщин в общественное производство.
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